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Nur Rachmah Auliya Putri, 2015: Pengaruh Aktivitas Komite Audit, Audit 
Internal, dan Lamanya Waktu Audit terhadap Fee Audit (Studi Empiris Pada 
Perusahaan BUMN tahun 2011-2013. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aktivitas komite audit, audit 
internal, dan lamanya waktu audit terhadap fee audit. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan BUMN tahun 2011-2013. 
Dengan menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dalam 
penelitian ini, maka didapatkan 42 jumlah observasi selama 3 tahun. Penelitian ini 
menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji ketiga hipotesis yang 
ada dengan tingkat signifikansi 5%. 
       Berdasarkan uji regresi berganda yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel audit internal berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap fee audit. Sedangkan untuk variabel aktivitas komite audit dan lamanya 
waktu audit tidak berpengaruh terhadap fee audit yang diproksikan dengan jumlah 
fee audit itu sendiri. 
 




















Nur Rachmah Auliya Putri, 2015:Influence of Audit Committee Activity, Internal 
Audit, and Audit Hours on Audit Fee (Empirical Study on Government-Owned 
Corporation in 2011-2013). 
 
       This research aims to examine the influence of audit committee activity, 
internal audit, and audit hours on audit fee. This research uses secondary data 
which is annual report and additional information from Government-Owned 
Corporation in 2011-2013. While the sampling method used was purposive 
sampling method which is overall 42 observation choosen. This research uses 
multiple regression method to test the hypothesis at 5% significance. 
       From the analysis performed in this research, it can be concluded that 
internal audit has a positive and significant influence to audit fee. While audit 
committee activity and audit hours have no significant influence to audit fee that 
measured with total of audit fee. 
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